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Signs from 
米関カリフォルニア州では、
チカ!ノ公民権運動が加速する
38
年代末以降、通りに屈した壁面などに社会的メッセージをともなう
秋
時点画が描かれるようになった。
33
年に出版されたドゥ!ニッツ
(サインズ・フロム・ザ・ハート:カリフォルニアのチカーノ壁画)
『ストリート・ギャラリー』によれば、壁磁の総数は州南部のロ
熊谷
サンゼルス郡内だけでも
58
を超えるとされており、
MOg
以上に
逮するのではないかという概算もある
10
ラティ
i
ノ人口がきパ
i
セント以上を占めるイーストロサンゼルス地区など、自立って壁画が集中してい エリアもあるが、境闘は郡内のいたるところで見ること できる
03
岩年代のニュ
i
ディ
1
ル期に制作された公共建
築内部、ホテルのロビーなどの壌闘をのぞくと
ほぼすべての壁商
が
32
年以降に制作されたものである
35533)
。
カリフォルニア州の壁画はジャーナリズムの関心の対象となって
きた
2とはいえ、近年の学術研究は多くない。
チカ!ノ史やチカ
1
ノ運動をあつかった研究警のいくつかでは数頁を割いて壁闘の制作が言及されているものの
L
壁画制作を、それ自体で忠世紀ラテン
アメリカおよびアメリカ合衆国を包含する、援史的なもしくは同時進行的な現象として理解する試みは数少な
L
また、
38
年代以
降の壁画は、アメリカ合衆国内のマイノリティ抵抗運動というナシヨナルな文脈で語られることが多い
50
しかしながら、酔才師制作それ
自体、
メキシコ境問運動において、とくにシケイロス
6(
むを広と
pg
忠告号。∞一-∞唱∞ムヨ品)が提示 たそニュメント/公共芸術概念?を
苦手評
さらに展開しており、また芸術表現の文化/社会/政治的側面や作品制作と歴史意識の関係を考察する
B
的から、人文/社会科学の理
55 
論的な課題としての検討に十分鎖する。以上の理由から、本論ではさしあたり『サインズ・フロム・ザ・ハ
i
ト・・カリフォルニアのチカ
i
ノ壁画』(白田口出町。自任問問自主一内出口問
033n
玄
25
宮zsz-30)
を紹介することを通じて、
カリフォルニア州のチカ
i
ノ壁画運動
a
の概要を整理しておきたい。本書は出版からお年をへた現在でも、チカ
i
ノ壁画にアプローチしようとする研究者にとって基礎となる
文献である。
本書の編者はエパ・コッククロフト
2gnsggm)
と、ホ
i
リ
i-
パ!ネット日サンチェス(出。日々∞白
B28
∞田口口町四
N)
のふたりである。
コッククロフトはユダヤ系の美術史家/作家であり、
33
年に没
するまで壁画制作や著作活動で活躍していた。
-3
吋年出版の
衆の美術にむけて・・現代の壁画運動』の共著者であるほか 米国東海岸やカリフォルニア州に多数の壁画 残している。パ!ネット
H
サンチェスは 史家で、
ロサンゼルスの屯〉河内(社会/公共芸
術リソースセンター)で壁舗のスライド資料 収集などにたずさわった経験をもち、現在ニュ!メキシコ大学美術/美術史学部の準教授である。本書はイントロダクションをふくめ、
5
つの章からなっている。
はじめに各章の内容 簡単に要約する。イント ダクションは編者らによって書かれている。
38
年代末以降、
メキシコ系アメリカ
人の作家らによって壁画が制作されるようになった背景と現在までの推移を、
いくつかの興味深い指摘をまじえながら展開している。
第
2輩、美術史家シフラ・ゴ
i
ルマン
2EEζ
・。。
55
白ロ)による
「どのように、なぜ、どこで、
そしていっ、
それらすべては起こっ
56 
たのか」は、タイトルのとおり、チカ
i
ノ壁画運動史の概説であり、
のハイライトである。第
3
章、文化史家イバラ日ブラウスト
(吋
OBSJ
ベぴ印弓白
2問りお広田件。)による
アルテ・チカ!ノ・・コミュニティ
のイメージ
は、壁画をふくむチカ!ノ・ア
i
トが、パリオ
9の日
常に深く恨ざしており、
メキシコ系住民のあいだで継承されてきた
祝祭や
ペニテンテ」と呼ばれるカトリック宗教組織、聖人像づく
りなどの物質文化が、作家たちに欠かせないインスピレーションを与えてきたことを明らかにする。
イバラ引ブラウストによれば、
日甲弓年代には、多く チカ!ノ作家たちがパリオ文化に在日し、その要素を自らの制作に組み込んでいっ 。とくに拘出やレストラン内外携を、、ビジネスにちなんだ、またはノスタルジックな ときにユ
i
モラスなイメージで飾るメキシコのプルケリア・アート
(泊三
AZ33
恒三は、
チカ!ノ・パリオでも継承されており、このよ
うな生活 根づいた伝統が境問制作の基礎を捷供し という側面見溶とすことができない。第
4章、美術作家メサ刊ベインズ(〉虫色包
足。出向'切出吉田)の「アイデンティティの探求・・
2
人のチカ!ナ壁画作
は、パトリシア・ロドリゲスとジ三アイス・パカ
ω人のチカ
i
ナ壁一郎作家へのインタヴュ
i
に基づき、
それぞれの作家のアイデン
ティティ形成における、掴人レベルの経験と、
チカ
i
ナとしての集
合的/社会的経験、両者の相互依存関係に焦点 あてている。最後の第
5章、美術史家サンチェス日トランキリノ(玄印吋
ngω
窓口町四
N
吋，H-gmwZ
昨日50)
による
ムラレス・デル・モどミント・・チカ
i
ノ探繭
とア
l
ト、
は、チカ
1
ノ・ア!ト
をチカ
l
ノ文化が再定義されるプロセスのなかで考察する。チカ
l
アメリカナイゼ
i
ションの
ノ運動以前、メキシコ系アメリカ人は、文化や歴史、芸術を欠いた存在としてアングロアメリカン側の一方的なステレオタイプに還元されるこ が多かった。チカ
i
ノ作家たちは壁画という媒体を通じ
て、歴史の転換期や文化の連続性を描きながら、そうしたステレオタイプにかわ 、より現実に近い表象 求めていったのである。以下では紙編の都合から、
イントロダクションと第
のみを術
敵することを通して、
ロスアンゼルス郡に限定しつつ、
チカ
i
ノ壁
回運動の鐙史を整理 ゆきたい。
イントロダクションチカ!ノ作家らによる壁画の制作は、
33
年代の黒人公民権運
動の影響を受けたチカ
i
ノ公民権運動(以下チカ!ノ運動と略記)
の流れ なかで発生した。チカ
l
ノ運動は文化的には以下のような
手続きをふくんでいた。当時支配的だった「人種のるつぼ」論に象徴される、
アングロ文化への向化を唯
の道とみなす議論に異議を
となえること
それまで看過されるか、ネガティヴなイメージしか
与えられなかった混血であること
(52
母国
4.S
や先住民文化の遊産、
パリオの民衆的伝統に積極的な評価 与えること、
そのような文化
的プライド 開復を通じ、
アメリカ合衆国社会の
員として肯定的
な自己イメージを篠立す など る。
これら一連の文化復興のプロセスにおいては、壁画や版画、ポス
ターなどの公共的な表現が重要な貢献をなしてきた。
38
年代末
期のアメリカ美術界はニューヨークを拠点とする抽象表現主義が台一践しており、写実的/表象的な絵甑作品は、
ソヴィエト的な社会主
義リアリズムを連想させるものか、たんに時代遅れなものとして軽視されていた。このような時代状況のもとで、初期の壁閣制作は、セントロス
(ng
ぎると呼ばれるパリオ内の文化センターを拠点に
しておこなわれ、
メインストリームのギャラリーに関心を持たれる
」とはほとんどなかった(加藤
MOON)
。
イントロダクションのなかのもう一つの重要な点は、
メキシコ際問
闘運動以降、壁画という形式が、貧民階級や革命、 産主義 連想されるようになった、 指摘である。活世紀の壁画運動は3NO
年代の革命後のメキシコに起源をもっ。
リベラ、
オロスコ、
シケイロスら一一
(…。凶門司町田明言内同開閉)とよばれる作家らが中心と
なり、学校や国立宮殿といった政府所有の建築物の内墜に、革命成果を表現する議闘が描かれてい 問。メキシコ壁画運動は、ルーズベルト政権下のアメリカ合衆国 おいてを司〉(公共事業促進局)が推進した壁画プロジェクトゃ、社会変動期のラテンアメ カ諸国に波紋を広げる一方
R55
ロ
MOON)
、
メキシコ本国ではしだいにダ
イナミズム 喪失していった。
チカ
l
ノ祭酒運動は、
喜子評
メキシコに起源を持つ社会的/写実的な壁
踊の流れの影響を受けてい 。しかしながら、革命後のメキシコと、チカ!ノ運動時代のカリフォルニアにおける壁画制作の実態にはお
57 
おきく異なっているけ。
メキシコ壁闘運動が革命政府主導でおこっ
た運動であったの対し、カリフォルニアの援画制作はパリオの内部で開始され、未経験 作家や草の根組織などが大きな役割をはたした
c
重要なのは、壁画の内容が芸術家個人のヴィジョンの表現とい
うよりは、パリオの住民との対話に基づいて決定されていったということ、制作に住設が参加しつつ行われたと う点である。チカ!ノ運動は作品の受容だけでなく制作プロセスのレベルへとそニュメント/公共芸術の概念を拡張していったのである。仲間知ニ萱+チカ!ノ運動は、農民ストライキや、大学、都市のパリオや刑務
所を拠点として活動した何百もの組織からなり っ た。
ss
年
9月にカリフォルニア州掲部のデラノではブドウ栽培業者に対す
るストライキが発生 、
ユナイテッド・ファーム・ワ!カ!ズ
(記者一
55
仏
25
君。円宮門出)のセサル・チャベスが指導者として
頭角を現しつつあった口
O
合衆国南西部の大学レベルで開始された
学生運動はすぐにより若い障に拡大した日
o
また、
]30
年∞月には
ロサンゼルスのラグ
i
ナ公閣に
3
万人が結集してデモ行進をおこな
ぃ、ベトナム戦争における米国の介入への反対と、ラティ!ノ系兵士の不釣合いな死亡率 訴えた同(ゴンサレス
MgM)0
堅調制作はカリフォルニア州内全域に広がった目。ここでは紙幅の都合から、
ロサンゼルス郡に限って考察してゆくことにする。す
でに述べたように、
初期における壁画の制作は、
パリオ内部におけ
58 
る慈の根の社会組織や、市政府のプログラムなどを財源としていた。このような組織として、メチカ!ノ・ア!トセンター、ゴエス・ギャラリーや、
ロサンゼルス市の公開とレクリェーション尚文化芸術部
門などがある。このうち石$に開設されたメチカ!ノ・ア!トセ
チカ!ノ作家たちにとって壁
画制作を含む芸術活動の拠点として機能していた。メチカ
i
ノ・ア
i
ンタ
iはゆ忍若年に閉鎖されるまで、
トセンターの
。プロジェクトとしては、
イーストロサンゼルス
地区ラモナ・ガーデンズの低所得者むけ住宅計画における段踊制作がある
033
年に間開始されたこのプロジェクトでは、現在では名
の返っているウェイン・アラニス・ヒ!リ
i
、ジユ吋アイス・エルナ
ンデス、カルロス・アルマラスなどの作家が参加し、共同住宅の外墜に、入居者らと共同で計
2G
点の壁副を制作した
MO
ゴールマンによれば、
-3]
年から
33
年にかけて、
ロサンゼル
スでは壁画制作の減少 見られた。独学 作家たち 大部分はリタイアーし、
プロの作家たちも壁画以外の方法に日を向け始めた。吋。
年代後半からき年代を通じ 壁闘制作はより形式化し 手続きもとでおこなわれるようになり、また、壁画作家のプロ化が進行した。以下 は
インス・フロム・ザ・ハート』の内容からは少し
離れるが、現在も活動中のグループ/組織の例を二つだけ紹介した
し、
。イーストロサンゼルス地区をはじめ全米に壁画制作の実績を持つ
イースト・ロス・ストリートスケイパ
i
ズは、
-3J
可年にダビマド・
ボテジョとウェイン・ヒ
i
リ!の
2
人によってロス・ドス・ストリ!
トスケイパ
i
ズとして結成され、
その後ジョージ・イエペスなどが
参加して
2人以上になったため、名前を現在のものにあらためた。
イーストロサンゼルス地区の主要な作品としてイーストロサンゼルスカレッジ図書館の階段部分に描かれた『教育組曲・・芸術・科学・哲学』
(ECn
邑
8
∞巳円。，〉円
FCgnU
可
208m
即日甲∞】)やセサル・チャ
ベス通りの靴屋の外壁に描かれた吋ボイルハイツのコリ
iド』ロ(思
。。吋まom日目切
O可庁出回一事仲間山由∞凶)などがある。
33
年には玄
J「〉メ
トロア!ト・プロジェクト伐の
環としてに州司ブル
i
ラインのスロ!
ソン駅のプラットホームと階下部分 、複数のタイルを用いてロスアンゼルス 年代記や地域住民の日常を、
タイルを用いて描いた
吋サウスセ ラルの写本とスロ!ソンのセレナ
i
(ωoz
川町内向ロ可即日
nags
円同盟
gg
ロ∞
ag
注目)を完成させた。
いっぽ
vつ、
ロサンゼルスの境問制作/保存事業にたずさわる組織
としては、
-3a
年にジュディス・パカら一一一人の女性によって設立
された宅〉列。(社会公共芸術リソースセンタ )が重要である。ロサンゼルス市文化事業部の専鶴アーティ ト してスタ トしたジュディス・パカは、
コミュニティでの美術教育に携わり、対立す
るギャング集団の少年らを集め、壁画の制作に参加するように説得した。パカ自身イ タヴューなどで述べていることではあ が、これは暴力や犯罪へと向かう彼らのエネルギーを社会的 有意味な壁画制作へとチャネリングする試みでもあった。パカの試みは号豆年にの富山
M(
全市域援画プログラム
HnS
設内庁富良弘司
gmss)
とい
う市の公式プログラムとして認知され、日甲∞品年までの呂年聞に
MMO
点の壁画が制作された。それ以降(本書が出版された這き年以降)
も
ロサンゼルスの万里の盤調』(。お白件当忌え円。∞〉口開町一
a-3as
日ゆ∞い)円『ネイパ!フッド・プライド・プログラム』
(20
仲間
50
忌
00
仏
同》円時円凶白
}Mgm
門出同口一志∞∞
'NCCM)
の壁』
(30
要。正当即日一一石き')
吋デジタル
ラボ』
(UFmg!
日富異色亡診一石ま一目)などのプロジェク
トを通じ、パカがア
i
トディレクターをつとめる
ω司〉仰のはロサン
ゼルス壁画シ!ンの主軸となっている。
おわりに減速したとはいえ、カリフォルニアにおける境調の制作は現在も
進行しているぎ壁画の制作は、行政やさまざまな草の根組織からの資金を必要とすること、これまで多くの壁画作家がアメリカ国内外で 壁画の制作に携わっていること、また
チカ
i
ノ・ア
i
トが
メインストワ!ムの芸術界で認知されてきていることなどから、たんにローカルな実践と のみ理解するのに 無理がある。注目すぺきなのはむしろ、 がパリオの住民にたいして
日常性をより
広い文化/歴史的文脈において再現す プロセスである。このプロセスは、たとえば、パリオを調査する民族誌家が地域を外部世界にむけて代弁/可視化するのとは逆のベクトルを示し 。壁酒は
59 一一番評
批判的認識を共有することを通じて、地域の文化社会的活性化の動力ゃ、自らを表象する手段とな 可能性 秘めており、同時 人文
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画にその地位を臨時われてきた、地叶晶画という公共的表現の復活ということがある。たとえば、
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年に発表された「技術者、商家、彫刻家組
合」のマニアェストのなかで、シケイロスは次のよ に述べている。「われわれは、いわゆるイーゼル絵画ゃ、前衛知識人サ
i
クルから来る
すべての芸術を版絶する。それらの芸術は特権階級のものだからである。われわれはそニュメンタルな表現を称揚する。なぜなら、それは公共に所有さ るからであ
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ここではチカ
i/
援郎運動という言葉は
(UE855
ロ邑
25
の訳語とし
て用いている。メキシコ援商運動とことなり、チカ
1
ノ壁画運動とい
う一奇襲は日本語で定着していない。しかし がら、圧倒的な援阪の制作点数ゃ、
830
年代も、とくにロサンゼルス地域において綴比付されて
いるダイナミズムから考え、このぎ口奨を用いるのに問題は いと判断する。
9 
米間で、都市部にあるメキシコ入居住区。農村部ではコロニア 呼れる。同盟問コミッションを推進した人物として、
3M}
年から
-S
品年まで文部
大臣を務めた思想家/教育家、ホセ・パスコンセロス(』。お〈訟
85
色白回
目∞∞
MB3
凶申)の存在は重要である。
ここで述べる形態
LL
の迷いは、雨時開居酒運動の歴史/社会的コンテクス
トの差異と関係している。チカ
I/
運動世代の獲商家が合衆悶のマイ
ノリティとして績面 た現実と、社会のなかでエリート階隠に属していたメキシコ壁関連動のりベラ、ォロスコ、シケイロスらの現実は対照的である。メキシコの階段一郎家 ちは低階簡 人々が政断する社会の官官怒を、外部の視点から明るみにだそう した。これ 対しチカ
i/
附笠間家たちが描こうとした は自らが生きる現実であり、このこと個人的体験が作品の一断面となるラディカルな美窓識を形成した(「阿見。勾
OMCCU)
。
10 11 
12 
C明者はストライキに中心的な役割を田市たしてきた労働総合連合であり、そのシンボルである
C2
モイ!グルは壁一路やチカlノ作家の作品に繰り
返し引用されている。日甲$年凶月にイースト・ロサンゼルス地区の公立ワンカ
i
ン高校で、
人種差別的な教師州や教育カリキュラムに対する不満から起きた「ブロ
i
アウト」では、綬業をボイコットした テン系の学生たちが「フイエスタ・デ・ロス・パリオス」(パリオの祝祭)を開催し、
4
日間で
1万
人以上の共鳴者がおとずれる工人 ベン となった。このデモのどさくさにまぎれて枕相殺された、 タイムズの記者ル
1
ベン・サラサ!ルは、殉職者として、これ以降チカiノ援簡
や作品に引用され、敬意を表されてきた。チカ
l
ノ運動における最初の墜闘と目されるのは、-ま∞年のアントニ
ォ・ベルナルによる「デル・レイ壁画い(→
zum-mdy
品Eg
…)という
作品である。カリフォルニア州南部、デル レイ市の農民劇場文化センターに制作された
2枚のパネルは、低地マヤの遺跡であるボナンパッ
クの壁一測を模して、メキシコ革命の女性兵士ラ・アデ
i
タを先鎖に
エミリア!ノ・サパタやセサル・チャベス、マルコム×やキング牧師を九日むアメリカ(大陸)史のリーダーたちが摘かれている。ラモナ・ガーデ ズの墜磁のひとつとして、ヒ
i
リ
i
の「パリオの亡
護』がある。この作品はポ!チに座りこむ
4人の若者の河川測に、アス
テカの戦士、スペイン人征服者、メキシコ革命の兵全などの幻影が害きこまれている作品で、チカi 文化 ル
l
ツを可視化する代表的な
堅商として注目されてきた。セサル・チャベス通りとソト通りが交わるボイルハイツの街業地以一に位援するこの援闘には、コワlド(物語詩をバラードにのせて歌うメキシコの歌謡)を奏でる地元のミュージシャン、食事す 家族、 ンスを踊る新婚カップルなどが幻像的に捕かれており、メキシコ系住民の日常の文化的側耐を司被化し 。日中多くの買い物客でにぎわ
白 書評
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18 
うこの交差点だけで、
4点の援一紛が集中している。
SS
年、ロスアンゼルス郡運輸委員会(戸〉内、『の)は地下鉄と立
2
の
抽出設費の
Cいパーセントをさまざまな形態の公共芸術作品むけに磁保す
る方針をうちだした。この
YA
叶〉メトロア
i
ト・プロジェクトにより、
郡内のすべての駅が墜翻を含む倒性的な作品で飾られることになった
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同唱ぷ年から
38
年までの第一期プロジェクトでは、サンフェルナンド・
バレ!の住宅街に佼援 るティフンガ・ウォッシユ(洪水制御水路)の陥没に、カリフォルニアのマイノリティの燈史を描いた感商が順次制作された。パネルの数は念枚に ぼり、長さ∞日
M
メートル
(M
品以フィー
ト)に及んだ。こ プロジェクトにはさまざまな民族築関出身の宕者や芸術家、コミュニティの住民が参加し、壁画にはふ八恐慌、アメワカン・インディアン同化政策、第二次大戦下 臼系人収容などが記録峡閥的に描かれていった。このプロジェクトはそ 後も進行し、
-3
同年
時点では約
M-出キロメートル(「凶マイル)まで延伸した。その後叫削減
の不足から、援磁の劣化がとりざたされてきた 、
MGS
年の夏に修復
プロジェクトが開始さ た。こ プロジェクトにはぼ
8
ドルを要する
とされている。カリフォルニアの援砲に関する情報源のひとつとして、回目
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